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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 




























Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
 (Q.s. Al-Baqoroh :153) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai 
(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 




























Dengan sepenuh rasa fikir dan dzikir kepada Allah SWT sabagai wujud 
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2. Ayahanda yang tersayang yang telah memberiku kasih sayang dan doa. 
3. Adik-adikku tersayang ( Putri, Anisa, Wulan, Ipah, Rama, Lupi, Alif, 
Adit, Desi, Nana, Dita, dan Lala). 
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Atas bantuan yang diberikan, penulis hanya bisa berdo’a semoga Allah swt 
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dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang yang 
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Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk 
satuan lingual yang menyatakan ekpresi cemas dalam novel Ketika Cinta 
Berstasbih karya Habiburrahman El Shirazy tinjauan sosiolinguistik? (2) 
Bagaimanakah makna satuan lingual yang menyatakan ekspresi cemas dalam 
novel Ketika Cinta Berstasbih karya Habiburrahman El Shirazy tijauan 
sosiolinguistik? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  bentuk 
satuan lingual dan makna satuan lingual yang menyatakan ekspresi cemas dalam 
novel Ketika Cinta Berstasbih karya Habiburrahman El Shirazy tijauan 
sosiolinguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif 
induktif. Objek penelitian yang dianalisis adalah satuan lingual yang menyatakan 
ekspresi cemas dalam kalimat novel Ketika Cinta Bertasbih. Metode 
pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan teknik pustaka, catat dan 
simak. Satuan lingual berwujud kalimat diklasifikasikan menjadi 7 yaitu kalimat 
penuh atau sempurna atau lengkap, kalimat tak sempurna, kalimat inversi, kalimat 
majemuk, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat pernyataan. Terdapat tiga jenis 
ekspresi cemas yang diklasifikasikan yaitu cemas objektif, cemas neurotik, dan 
cemas moral. jenis cemas yang paling dominan dalam data di atas yaitu cemas 
moral dengan 22 data. Terdapat lima  makna satuan lingual yaitu, makna 
kontekstual, makna referensial, makna denotatif, makna konotatif, dan makna 
asosiatif. Jenis makna yang paling dominan dalam novel Ketika Cinta Berstashbih 
yaitu makna denotatif dengan 13 data. 
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